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-ﺣـﻮزه زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري در واﻗﻊ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺘﻮن ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟـﺎﻳﻲ . ﺷﻮﻧﺪﻓﻘﺮات زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از اﻳـﻦ ﺟﻬـﺎن دﻳﻮاﻧـﻪ، ﻫﺎ ﻣﻲاﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲرﺳﻴﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ در ﺟﻮاﻣـﻊ . ﻛﺎر اﺳﺖ و ﻛـﺎر؛ ﻛـﺎر و دﻳﮕـﺮ ﻫـﻴﭻ 
ﻗﺎﺑـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻣﺮوزي ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن، ر 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رخ داده اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه 
ﺗﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﺣﻮزه ﻛﺎري و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔـﺮدد 
از اﻳﻦ رو اﻣﺮوزه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻌـﺎدﻟﻲ ﺳـﺎزﻧﺪه . (1)
اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎي ﺗـﻚ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزي روز ﺑﻪ روز ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺧـﺎﻧﻮاده در .(2)
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰوده واﻟﺪي و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ (3)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎر و ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
-اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ . (5, 4)ﻏﻴﺮﻛﺎري دﺷﻮارﺗﺮ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺗﺮ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر و  ﻫﺎي آﺗﻲ ﻧﻴﺰرود در ﺳﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ زﻧﺎن ﺷـﺎﻏﻞ، ﭘﻴـﺮ 
ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷـﺪن ﻓﻨـﺎوري 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻴﺎن اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎر و ﺷـﺮاﻳﻂ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ 
. و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ 
ﺧﺎﻧﻮاده در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺟـﻪ  –اﻣﺮوزه، ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎر 
   .(6)ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛـﺎري و ﻏﻴﺮﻛـﺎري رﻳﺸـﻪ در ﻋﻮاﻣـﻞ 
-ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻠﻨـﺪﭘﺮوازي، رﻓـﺎه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻃﻠﺒﻲ، ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻲ، ﺣﺮص و ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋـﺖ، ﺧـﻮد ﺑـﺰرگ ﺑﻴﻨـﻲ، 
ﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﺗﻜﺒﺮ، ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤ
ﻫـﺎي ﻛـﺎري و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻌـﺎرض در ﺣـﻮزه  .(7)ﻛﺮد 
ﺑﺎري ﭼﻮن دﭼـﺎر ﺷـﺪن ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎنﻏﻴﺮﻛﺎري ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي روﺣـﻲ و ﺟﺴـﻤﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎرآورﻫﺎي ﺷـﻐﻠﻲ، 
، ﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ وﻓﺎداري و ﺗﻌﻬﺪ ﺑ
ارزش ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑـﻪ وﻳـﮋه ارزش ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﻨﺶ 
ﻫـﺎي ﺣـﻮزه ﺗﻌـﺎدل در را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و ﻧﻴـﺰ اﻳﺠـﺎد ... زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و 
وري و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻬﺘـﺮ، ﺑﻬـﺮه ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﻣﻲ
ﻣﻨـﺪان، اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ رو از اﻳﻦ (6)ﺷﻮد... ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ و  ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪودي در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺎدل  . ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
م ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎ
اﻧﺪ ﺷﺪه، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده
و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻌـﺎدل را از دﻳﮕـﺮ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣـﻮرد ﻛـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد دارد، 
رﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮ  ﻫﺪف از .(11-8)اﻧﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺪاده
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
ﺗﻌﺎدل "اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
و ﭼﻬـﺎر " ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ ﺳـﻨﻨﺪج دارد زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .ﺪ ﮔﺮﻓﺖﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫ
  
  ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺒﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻨـﺪ ﻛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ارزش ﻣـﻲ 
ﻛﺎر راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، دﻧﻴﺎﻳﻲ . (21)
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻳﺎ اﻓﻜﺎر و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ از روﺣﻴـﻪ ﺑـﺎزي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ، . ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ورزش ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎر ﺣﺮﻛـﺖ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﺎ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺪف ﻛﺎر ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻟﺬﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ از ﻟـﺬت 
ﺑـﻪ ﻫـﺮ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
، ﻛﺎري ﻛﻪ ﻓﺮد، ﻋﺎﺷﻖ (ﭘﻴﺸﻪ)ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ 
ﻌﺎش ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ و ﻛﺎري ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﻣﺮار ﻣ
ﺑﻴﻜﺎر » و « در اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮدن»ﻧﮕﺮدد و در ﺟﺴﺘﺠﻮي وﺟﻬﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﺗﻔـﺎوت ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ« ﻧﺒﻮدن
  )31(ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ
ﻒ ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ دارد و ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠ
ﻛﺎر ﻣـﻮارد . ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :آوردزﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ و رﻓﻊ )ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف •
 .ﻛﻨﺪرا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ( ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
ﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛ ـ •
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازدﻓﺮد ﻣﻲ
ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ . ﺑﻪ ﻓﺮد وﺟﻬﻪ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸـﺪ  •
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ از وﺟﻬﻪ و اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار 
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج از رﺧﺘﺨﻮاب و رﻓﺘﻦ  •
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر را اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد
 .ﻛﻨﺪﺑﺎ دﻳﮕﺮان را در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي )ﺣﺲ ﻫﻤﻜﺎري و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد  •
ﻛـﻪ « ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔـﺖ ﺧﻴـﺰ ﺟﻨـﻮب » ﻣﺜﺎل ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪه در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس را ﺑـﺎ 
ﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوﻫﻲ آﻧﺎن ﺑ  ـ



































 78   ..ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮي ﺟﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ   
رﻳﺰي و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ •
 (41).رﻳﺰي ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺗﻌﺎرض در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻌﺎدل و
ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده و 
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ را در ﻣﻌـﺮض ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
اي ﻗﺮار داده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪن ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ . ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻏﻠﻲ از آن ﮔﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻧﺒـﻮد ﺗﻌـﺎدل ﻣﻴـﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ 
ﺑﻪ ( 2831)وﻳﻦ داﻳﺮ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از دﻳﮕـﺮي ﻧﻴﺴـﺖ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻔﺎوت آن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺟﻬـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ و ﭼﻨـﺪ و . ﻛﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
اﻏﻠﺐ در درك و ﺗﻔﺴـﻴﺮ  ،ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮاﺛـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ . آﻳـﺪ  وﺟﻮد ﻣﻲ آن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دو اﻣﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺟـﺪا  ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد
ﻫـﺎي ﻫﻢ ﻗﺮاردادن اوﻟﻮﻳـﺖ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ در از ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑـﺎزي » ﻋﻨـﻮان را ﺑـﻪ  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻲﻓﺮد و ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻛـﺎر و زﻧـﺪﮔ 
ﻃـﺮف ﺑـﻪ ﺿـﺮر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳـﻚ  ﻣﻲ در ﻧﻈﺮ «ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺮ
  .(51)ﺷﻮد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ
و ﻋﻤـﺪﺗﺎً در  0891ﺗﻀﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛـﺎري در دﻫـﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗـﺮار 
اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
. ﺷـﻮد ﭘﺴـﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر، اردوﻫـﺎي 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ، زﻣﺎن ﻛﺎري ﻣﻨﻌﻄﻒ، اﺷﺘﺮاك ﺷـﻐﻞ، ﻣﺮﺧﺼـﻲ ﺑـﺮاي 
ﻛﺎرﻫﺎي  ﻣﺪرﺳـﻪ، ﻛـﺎر از راه دور و اﺷـﺘﻐﺎل ﭘـﺎره وﻗـﺖ ﻣﻄـﺮح 
ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛـﺎري و ﻏﻴﺮﻛـﺎري اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ . ﺷﺪﻧﺪ
دﻻﻟـﺖ دارد زﻣﺎن ﻛﺎر و ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ  –ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎرض ﻛـﺎر . (61)
 2و ﺑﻴﻮﺗـﻞ  1ﮔـﺮﻳﻦ ﻫـﻮس . ﺘﻨﺪﻛﺎر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴ –ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﺎرﺿـﻲ ﻛـﻪ از  –ﺗﻌﺎرض ﻛـﺎر ( 5891)
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  –ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﻛﻪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
و  3ﻣـﺎرﻛﺲ . اﺑﻌﺎد ﺟﺰء اﺷﻜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺗـﻮان "، ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﺶ را 4ﻣﻚ درﻣﻴﺪ
ﻢ  ﻛﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘ








ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘـﺶ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻜﻤـﻞ آن ﺑـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ 
ﺎدل را ﻧﻴـﺰ ﺗﻌ ـ 5ﻛﻴﺮچ ﻣﻴـﺮ )71(.ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻳـﺞ و ﻣﻘﺒـﻮل اﻳـﻦ ﺳـﺎزه، . (81)داﻧﺪ 
دارد ﻛـﻪ در ( 4691)و ﻫﻤﻜـﺎران  6رﻳﺸﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي اﺻﻴﻞ ﻛﺎن
ﺑـﻪ آن ( 2002)و ﻛـﺮاوس ( 5891)ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺮﻳﻨﻬﺎوس و ﺑﻴﻮﺗـﻞ 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧـﻮﻋﻲ از -ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺗﻌـﺎرض ﻛـﺎر . اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺸﺎر ﻧﻘﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ 
-دﺷﻮاري( ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻘﺶ ﻛﺎري
( ﻳـﺎ ﻛـﺎري )ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻧﻘـﺶ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ  -در ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. ﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﺟ
ﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺎﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺣـﻮزه ﻫـﺎي 
  .(91)ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﻛﺎر
ﺗﻌـﺎدل ﺑـﻴﻦ ﮔﺮﻳﻨﻬﺎوس و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ را در ﻣـﻮرد 
  :زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﻣﺴﺎوي ﺑـﺮاي ﻧﻘـﺶ )ﺗﻌﺎدل در زﻣﺎن  •
  (ﻫﺎي ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺻﺮف ﺳﻄﻮح ﺑﺮاﺑﺮي از درﮔﻴﺮي رواﻧﻲ )ﺗﻌﺎدل در درﮔﻴﺮﺷﺪن  •
  (ﻫﺎي ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲﺑﺮاي ﻧﻘﺶ
ﺳﻄﻮح ﺑﺮاﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻛـﺎري و )ﺗﻌﺎدل در رﺿﺎﻳﺖ  •
  .(ﮔﻲﺧﺎﻧﻮاد
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲآن
ﺻﺮف ﺷﺪه، درﮔﻴﺮي و رﺿﺎﻳﺖ در ﻧﻘﺶ ﻫـﺎي ﻛـﺎري و ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮان ﺗﻌﺎدل را ﺑـﻪ ﻧﻤﻲ. (02)دﻻﻟﺖ دارد و ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﻮن ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﻳﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ ﺗﺠـﺎرب ﻣﻮﺟـﻮد در 
در ﻋـﻮض اﻳـﻦ  ﺗﻌـﺎدل، . (12) ﻛﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ دﻳﮕـﺮ را ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﺮدي در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
  .(22) ﻛﻨﺪﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ درون ﻧﻘﺸﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 و اﺑﻌﺎد آن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲﻣﻔﻬﻮم 
ﭼﻨﺪاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﺴـﺘﻲ ﻣﻔﻬـﻮم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ 
اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺣﻮزه ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت . ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
. (32)ﻋﻠﻤ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﺑﺮداﺷ ــﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺑﻜ ــﺎر ﺑ ــﺮده ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ و  ،ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  اذﻋﺎن داﺷﺖ (4891)ﻛﺎﻟﻤﻦ
. اﻧﺒﺴﺎط اﻣﻴﺪ و آرزو اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ، »  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪﻴﺎن ﻣﻲﺑ (5891)ﻓﺮاﻧﺲ و ﭘﺎورس 
از رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ در  ﻧﺎﺷﻲادراك ﻓﺮد از از رﻓﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  (2991)زان  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
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را درﺟﻪ رﺿﺎﻳﺖ در ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ داﻧﺪ ، وي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ، رﺿـﺎﻳﺖ در ﺗﺼـﻮر از 
ﺗﺴـﺘﺎ و  .ﻣﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖﺧﻮد ، ﺳﻼ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ را اﺑﻌـﺎد ﺟﺴـﻤﻲ ،  6991ﺳﻴﻤﻮﻧﺴﻮن در ﺳﺎل 
رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب، اﻋﺘﻘـﺎدات، 
 ﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪا  .(42) اﺳـﺖ  ﻓـﺮد اﻧﺘﻈﺎرات و ادراك 
ادراك اﻓـﺮاد از » .ﻛﻨـﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ از
ﺷﺎن در زﻧﺪﮔﻲ ، در ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﻫـﺎي ارزﺷـﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﻫـﺪاف ، اﻧﺘﻈـﺎرات، ﻛـﻪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻛﻪ در ان زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ  (62, 52) اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي
اﻛﺜﺮ  ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد
ﻓﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﻮﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣ
. (72)اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪي اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺑﻌـﺎد ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ 
-ﮔﻮﻳـﻪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
. ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻬﺘﺮ ﺑﻮدن در ارﺗﺒـﺎط از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و اﺣﺴﺎس ﺑ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﺿﻄﺮاب، اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و  ﻧﻴﺰﻫﺎي رواﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﺎﻳﻊ
اﺷﺎره ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺗﺮس
و در  اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ، دوﺳﺘﺎن ، ﻫﻤﻜﺎران و اﺟﺘﻤﺎع ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد آﻳـﺎ 
اﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺧـﻮد و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣـﻲ 
ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﻌﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ اﺛـﺮات ﮔﺬارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و ﻳﺎ اﻳﻦ
  .(82)ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣـﻮزه ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻌـﺎدل ﻛـﺎر 
  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻮط ﺑﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑاوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺑﻴﺎن ﻣﻲ( 3991)ﻛﻮﻓﻮدﻳﻤﺲ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0991دﻫﻪ 
ﺗﻌﺎدل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﻳﻲ از 
اﺳﺘﺮس، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ 
ﻳﻚ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ( 0991)ﻫﺎل . ﮔﺮددﻓﺮد در ﻛﺎر ﻣﻲ
-ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣـﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ -ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎر
ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺎل در اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ. ﮔﺮدد، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻧـﺪﮔﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ، 
  .(13-92) ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﺻﻴﻪ
درﺑﺎره دﻟﻴﻞ ﭼﺮاﻳـﻲ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺎدل 
ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ درﮔﻴﺮي ﻓﺮد در ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘـﺶ و 
اﻳﺠﺎد ﺳﭙﺮي ﺑﺮاي اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
  .  (23)ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﻳﻚ از ﻧﻘﺶ
ﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري اﺛﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﺗﻌﺎدل ﺑ
ﻣـﺎرك و ﻣـﻚ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﺮوﻳﺞ رﻓﺎه و آﺳـﺎﻳﺶ ﻓـﺮدي دارد 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ( 6991)درﻣﻴﻚ 
ﺗﺮ از ﻧﻘﺶ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ، در در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻢ
. ﮔﻴﺮﻧﺪروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻧﻘﺶ، اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺎدل، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳ
آﻧﻬﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨﺪﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮي از اﺳﺘﺮس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﻌﺎدل در وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده، 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد . ﮔﺮددﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ -ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر 
ﺷـﻮﻧﺪ، اﺟـﺎزه ﻲﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ درﮔﻴـﺮ ﻣ ـ
ﻫـﺎي ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣـﺎﻧﻊ اﻧﺠـﺎم وﻇﺎﻳﻔﺸـﺎن –دﻫﻨﺪ ﺿـﺮورﻳﺖ ﻧﻤﻲ
  .(22)ﺑﺸﻮد
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ( 3002)ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ و دﺧﺎﻟﺖ ﻳﻜﺴـﺎن 
ﻪ ﻛـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗﻌﺎرض و اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪزﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻌـﺎرض زﻧـﺪﮔﻲ ( 0102)ﺳﻴﺪﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري  و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛـﺎري را در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎﻟﺰي 
ﺑـﻮد  ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻫﺎي آنﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ي ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺎرض زﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﺎري و ﻏﻴﺮﻛـﺎري ﺑـﺎ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن در ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﻋﻤـﺪه ﻗـﻮﻣﻲ در ﻣـﺎﻟﺰي، در 
  .(33)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
ﺗـﻮان ﺷﺪه ﻣﻲﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح
  :ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑـﻴﻦ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﺎري و ﻏﻴﺮﻛـﺎري : ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج دارد
ﺗﻌﺎدل در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول
  .ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج داردﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺎدل در ﻛﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺮ : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ دوم
  .ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج داردﺳﺘﺎنﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎر
ﺗﻌـﺎدل در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻮم
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .دارد
ﺗﻌﺎدل در رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭼﻬﺎرم
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .دارد
ﺗﻮان ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴ
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  ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻮه 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ- ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻫﺎ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮدآوري داده
ﺳـﻄﺢ  ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺳـﻨﻨﺪج، ﺳـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﻮﺣﻴـﺪ، ﺑﻌﺜـﺖ و 
اي، ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦﻫﺎ، دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺪ، ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 482ﻛﻪ ﻛﻞ ﻧﻔﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎده و ﺑﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز از ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 051، ﺗﻌـﺪاد (ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ )ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد،  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎن
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑـﻮد و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  511
  .ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ
و . ﺑﺮآورد ﻧﺴـﺒﺖ ﺻـﻔﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ  pﺷﺪه، در ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ
در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن  pﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳـﺮﻣﺪ و ﻫﻤﻜـﺎران، )اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  5.0را ﻛﻪ 
اﺧﺘﻴـﺎر ( d)و ﺧﻄـﺎي ﻣﺠـﺎز  0/59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴـﺰ (. 9831
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ=  n
  %59ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن =  z
  ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ=  P
  ﺧﻄﺎي ﻣﺠﺎز=  d
اﺑـــﺰار ﻣﻮرداﺳـــﺘﻔﺎده در ﭘـــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـــﺮ، ﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌـﺎدل ﻛـﺎر و زﻧـﺪﮔﻲ و ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻛﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و 
رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ 42از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 8اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن داراي 
ﺳـﺆال، ﺑﻌـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  5ﺳـﺆال، ﺑﻌـﺪ رواﻧـﻲ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن داراي 
ﺳﺆال ﺳﻨﺠﻴﺪه  6ﺳﺆال و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  5ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن داراي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻴـﺰ اﺻـﻼﺣﺎت . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻧﻔ ـ 6ﻻزم، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻋﻤـﺎل 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻌﻴـﺎر آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . ﺷﺪ
آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  52ﻗﺮار دادن 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ آﻟﻔﺎي 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول 
 





  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  37.0  4  ﺧﺎﻧﻮاده
  28.0  3  ﻛﺎر
  87.0  3  اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
  97.0  4  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎريﺗﻌﺎدل 
  و ﻏﻴﺮﻛﺎري
  87.0  41
  18.0  42  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
  28.0  83  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ






 ﺗﻌﺎدل در ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﻌﺎدل در ﻛﺎر
 ﻓﺮاﻏﺖﺗﻌﺎدل در اوﻗﺎت 

































ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ    
  
 09  . .25، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3149ﺑﻬﺎر،  1ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬﺎرد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روﻳﻜﺮد ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري، اﻧـﻮاع ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از ﻣﺪل. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن رواﺑﻂ ﻣﻴـﺎن ﻣﺪل
اﻳـﻦ ﻫـﺪف، ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن  .ﺑﺮدﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
آزﻣﻮﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﻣﻔﺮوض ﺷـﺪه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﺟﻪ اول اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣـﻮرد ﮔﻮﻳﻪ
دﻫـﺪ و در درﺟـﻪ دوم ﻋـﻼوه ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺮﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ
  .دﻫﺪﻳﻚ ﻣﺪل ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، در ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و درآﻣﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
اﻓـﺰار مﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 02SSPS
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫﻤـﺎن . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﭘﻨﺞ ﺳﺆال در ﺟﺪول 
اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﺮدان ﺑﻮده( درﺻﺪ 4.75)اﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻧﺪﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ 05ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﻔﺮ از آن 3
ﻫﺎ درﺻﺪ از آن 14اﻧﺪ و ﺣﺪود ﺎن ﺟﺰء ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ
 .اﻧﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ 1/004درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ا ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ 
 
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ. 2ﺟﺪول 
    ﻓﺮاواﻧﻲ    ﺷﺎﺧﺺ
    ﻣﺮد  زن    ﺟﻨﺴﻴﺖ
    %4.75  %6.24    
  ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 05  ﺳﺎل 04-05  ﺳﺎل 03-04  ﺳﺎل 03زﻳﺮ   ﺳﻦ
  (ﻧﻔﺮ3%)6.2  (ﻧﻔﺮ 12%)3.81  (ﻧﻔﺮ 93%)9.33  (ﻧﻔﺮ 25%)2.54  
  ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺘﺼﺪي  ﻛﺎرﻣﻨﺪ اداري  ﭘﺮﺳﺘﺎر  دﻛﺘﺮ  ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  (ﻧﻔﺮ 41%)2.21  (ﻧﻔﺮ 53%)4.03  (ﻧﻔﺮ 25%)2.54  (ﻧﻔﺮ 41%)2.21  
  ﺳﺎل 9ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺳﺎل 9-7  ﺳﺎل 6-4  ﺳﺎل 3-1  ﺳﺎل 1زﻳﺮ   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري
  (ﻧﻔﺮ 52%)7.12  (ﻧﻔﺮ 02%)4.71  (ﻧﻔﺮ 52%)7.12  (ﻧﻔﺮ 62%)6.22  (ﻧﻔﺮ 91%)5.61  
  ﻫﺰار 0041ﺑﻴﺸﺘﺮ از      ﻫﺰار 0041- 0001  ﻫﺰار 0001-006  ﻫﺰار 006زﻳﺮ   ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
  (ﻧﻔﺮ 51%)31  (ﻧﻔﺮ 74%)9.04  (ﻧﻔﺮ 04%)8.43  (ﻧﻔﺮ 31%)3.11  
  
  ﻫﺎ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻣـﻲ ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﻮدن دادهﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از آزﻣﻮنﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲآن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از آزﻣـﻮن . ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﺎ آزﻣﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ  02SSPSاﻓﺰار اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ در ﻧﺮم-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
. اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  3ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺟـﺪول 
دﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻤﺎن
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از در ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ده از آزﻣـﻮن ، ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎ 50.0
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت 
  .ﻛﻨﺪﺳﺎﺧﺘﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  
  اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف. 3ﺟﺪول 
  وﺿﻌﻴﺖ  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻧﺮﻣﺎل  731.0  41.11  ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻧﺮﻣﺎل  761.0  46.8  ﻛﺎر
  ﻧﺮﻣﺎل  853.0  58.8  اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
  ﻧﺮﻣﺎل  370.0  11.21  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  ﻧﺮﻣﺎل  365.0  57.04  ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري



































 19   ..ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮي ﺟﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ   
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده 
اراﺋﻪ  4ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. 4ﺟﺪول 









            1 ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻛﺎر
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  0/83
  000.0
          1
  اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ





        1
  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ







      1
  ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري









    1
  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ














دﻫـﺪ ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻤﺎن
راﺑﻄـﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ 
درﺻﺪ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ  99ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲاﻣﻜﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي و آزﻣﻮن ﺑﺮازش ﻣﺪل
ﺮﻗﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ ﻣـﺪل ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟ
ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳـﻚ . ﺷﺮوع ﺷﺪ 1ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎرة رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ  روﻳﻜﺮد آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻫﻮﻳﻞ، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻜﻨﻮن 2ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
-ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻣـﺪل  از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﻲ. (5991
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻧﻈﺮي را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﺘﮕﻲ، ﻏﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﻲ، آزﻣﺎﻳﺸـﻲ آزﻣـﻮن ﻧﻤـﻮد ﻫﻤﺒﺴ
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎرﻫـﺎي  81SOMAاﻓﺰار ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  .ﻋﺎﻣﻠﻲ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  







ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﻣﺮﺗﺒـﻪ  
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  2دوم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻜﻞ 
ﻪ اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط اﻟﺒﺘ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻲ 
ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ آن ( 69.1ﺗﺎ . -69.1ﺑﻴﻦ )ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ رد 
ﺳﺆال را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻛـﺮد ﻛـﻪ درﺑـﺎره 
ﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤ
-ﻳﻚ از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺣـﺬف ﻧﻤـﻲ اﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﻴﭻﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اراﺋﻪ ﺷﺪه 3واﺑﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻜﻞ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ 
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  ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺶ. 2ﺷﻜﻞ
  
  



































 39   ..ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮي ﺟﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ   
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
-ﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺗﺤﻠﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . ﭘﺮدازﻳﻢ
 ﺗﻌﺪاد وﺟﻮد ﺑﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش SOMA ﻫﺎ در ﺧﺮوﺟﻲ اﻏﻠﺐ آن
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﺑﺎره اﻳﻦ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ زﻳﺎد
  . دارﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮد ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﮔﺮوه 3 در را ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ
 :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ 
  ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎﺧﺺ. 1
  ﻫﺎي ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺷﺎﺧﺺ. 2
  ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﻘﺘﺼﺪ ﺷﺎﺧﺺ. 3
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪلﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ. 5ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ  داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻼﻣﺖ
  ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
  (ﻧﺴﺒﻲ)
  0/989  0/189  >0/08  ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ IFN
  0/459  0/539  >0/09  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  IFC
  0/139  0/359  >0/09  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه  IFI
  0/559  0/219  >0/09  ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ  IFR
  ﻣﻄﻠﻖ
  0/349  0/149  1ﻧﺰدﻳﻚ   ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش  IFG
  0/249  0/178  1ﻧﺰدﻳﻚ   ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش اﺻﻼح ﺷﺪه  IFGA
  0/530  0/840  ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﻔﺮ  رﻳﺸﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  RMR
ᵡ
  1/549  2/357  >3  - fd/2
  
ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺆاﻻت و ﺑـﺮازش ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
اراﺋـﻪ  6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷـﻜﻞ . اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ در اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 55.01ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﺑﺮ ( 69.1ﺗﺎ  69.1-ﺑﻴﻦ )ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ رد 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺮ  07.0ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﻪ اﻧـﺪازه 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر 
  .ﺳﺖﺑﺎﻻﻳﻲ ا
  
  
  ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. 4ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ در 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ  5ﺷﻜﻞ 
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻓﺮﻋـﻲ اول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 6اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ )ﭘﮋوﻫﺶ 
و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ  -34.0ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ( زﻧﺪﮔﻲ
. ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ در داﻣﻨﻪ رد ﻓﺮﺿﻴﺎت، اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ رد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه
رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺴـﻴﺎر  54.0 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه، ﺗﺄﺛﻴﺮ
  .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رد و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻧﻴـﺰ 
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  ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. 5ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط. 6ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رد و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. 6ﺟﺪول 
 رد ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد R.C ﻓﺮﺿﻴﺎت
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ 07.0  55.01 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ- ﺗﻌﺎدل
 رد ﻓﺮﺿﻴﻪ -  - 34.0 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ- ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ 22.0  09.2 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ-ﻛﺎر
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ 42.0  16.2 زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ-اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ  54.0  32.5  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ-رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌ ـﺎدل ﺑـﻴﻦ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛ ـﺎري و 
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ و ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ. اﺳﺖ
روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
داد ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ 
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻏﻴﺮﻛﺎري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻣﻘـﺪار 
د، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺤﺮاﻧﻲ آن در ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ر
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و . را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 07.0ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي 
ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻌﺎدل در ﻛﺎر ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ . اﻧـﺪ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮﻳﻨﻬﺎوس و ﻫﻤﻜﺎران دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ، ﻧﻜﺎت اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( 2102)و ﻋﺎرف و اﻟﻴﺎس ( 3002)
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﻧﻴـﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان . ﻧﻮاده ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ رد ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻌﺎدل در ﺧﺎ
دﻟﻴﻞ رد اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ  را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫ ـﺎي ﻣ ـﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟـﻮد 
رﺑﻂ داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد، اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﻌ ـﺎدل در )را ﺑﺮ ﻫـﻢ زده اﺳـﺖ اﻣﺮ ﺗﻌﺎدل در ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 3ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  87.2ﺧﺎﻧﻮاد ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻟﺨﺼﻮص درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻋﻠﻲ
ﺗﻤﺎﻳـﻞ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﻳﺎ ﻋـﺪم 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻣـﺮ ﻣـﻲ  ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦﺳﺆاﻻت، اﻣﻜﺎن اﻧﺤﺮاف در ﭘﺎﺳﺦ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ و آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ
ﻫـﺎي آﺗـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
- در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر
ﺗـﻮان ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ را در دﻳﮕـﺮ اﺗﻜﺎﺗﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ 
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Surveying the Effect of Work-Life Balance on Quality of Life 
















Background: This study is aimed at investigating the effect of work-life balance in hospitals of 
Sanandaj. Work-life balance includes different aspects such as : family, work,leisure and personal 
growth. Moreover,the quality of life had been assessed by physical, mental, social, and environmental 
dimensions of health. 
 
Materials and Methods: The statistical population includes personnel of hospitals of Sanandaj 
including doctors, nurses, office employees, technicians and guards. 150 individuals had been selected 
among mentioned population by using cluster sampling and Cochran formula as sampels. The data 
were analyzed using structural equations and AMOS18 and SPSS20 softwares. 
 
Results:The results of this study showed that the main hypothesis of  work-life balance  among 
personnel of hospitals had an effect of 0.70 on the quality of their working life. Nevertheless , second  
hypothesis titled as "The effect of holding the balance in family on quality of life" was rejected because 
its critical value was in the range of rejecting the hypotheses. 
 
Conclusion: Each three non-working dimension had an effect on the quality of life personnel which 
might be a result of the current economic downturn in Sanandaj. 
 
Keywords: Work-Life Balance , Work-Life Conflict, Quality of Life , Hospital. 
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